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Existeixen diverses cites d'Euphorbia dendroides L. als 
indrets litorals de l'Empordà. Si bé les cites de l'Alt Empordà 
son nombroses i molt concretes, tant les mes antigues recolli-
des per WILLKOMM & LANGE (1861-1880) i per CADEVALL (1913-1937), 
com les d' autors contemporanis, LOSA (1956), PLA (1976) i GIRBAL 
& POLO (1978); la cita pel Baix Empordà no concreta cap localitat, 
només diu que hi és rara. 
Nosaltres hem localitzat Euphorbia dendroides L. en el li-
toral de Palafrugell, a la cala El Cau ( coordenades U.T.M.: 
EG1738 ) situada entre Tamariu i Llafranc. 
La cala El Cau es un indret ombrejat, orientat al sudest, 
de fort pendent (45-60°) i sòl escàs amb pedruscar abundant. 
Euphorbia dendroides,en el fons de la cala es troba representa-
da per una trentena d'exemplars que no arriben a assolir un gran 
desenvolupament, els majors apenes medeixen 80 cm d'alçada i a 
primers de març: ( el sis de marc de 1982, data de la troballa) 
encara no havia florit. 
Euphorbia dendroides es troba des de ran de mar juntament 
amb espècies rupícoles dels penyasegats: Daucus carota ssp. gu-
mmifer, Crithmum maritimum, Limonium cf. tremolsii, Sonchus mari-
timus, Helychrysum stoechas i Tamarix gallica fins uns 50 m de 
la línia de costa a la brolla arbrada, amb Phyllirea angustifolia 
Quercus coccifera, Smilax aspera, Sedum sediforme, Asparagus acu-
tifOlius, Brachypodium phoenicoides, Carex humllis; Pinus halepen-
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Pig. 1: Situació geogràfica del Baix Empordà. 
Geographical situation of Baix Empordà. 
Fig. 2: Cala El Cau ( U.T.M. 
El Cau creek (U.T.M. 
EG1738) al litoral de Palafrugell. 
EG1738) in the Palafrugell littoral. 
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sis espècie arbòria que dóna una cobertura for^a densa 1 Rhamnus 
alaternus de port arbustiu. 
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